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~ Sonará cada d~saltc, si te yen! á sa nanta, 
DAR'W'IN. 
Qualcú ha dit: La propiedad es un 
'lobo; axo es un gran desbarat que no 's 
necessari combatre. Digau á qualseyOl 
hracé que no 's séu es jornal qu' ha gua-
iíat amb sa suó des séu front, y amb sa 
lloca o amb sos puñs vos fará veure lo 
contrario l)ero que sa propiedat es un 
cos elástich, una especie de metaH ma-
leable, una cosa, com si diguessem, un 
bOno tras(e1'ible, axo ja 's altra cosa J 
. bastan per provarmosh6 fins a sa evi-
dencia ses irregularidades que cada dia 
estampan es diaris. 
. Ai6 no 'u dich á proposit de Darwin, 
sin6 de mí: jo no som un tal Filoso(1ls 
~u' he vist tirmat a l' Áncora, pero me 
agrada aquest num perque es ridícul, y 
el prench perfirmá aquest article; y si 
es verLadé Filoso/us renéga, ¡que re-
néch! Si solament en virtuí de s' elasti-
cidat, (, de sa maleabilidat, o de sa 
transferibilidat, puch essé Filosofus, 
i,quin aItre remey me queda? Aquest ar-
gument si que no té replica. 
Ara ja YCtx qualquelector impacient 
que diu: « ¿Darwin y firmat Filoso(us'j» 
girem fuya. A poch a poch; si es filo-
sofia ,será filosofia parda, filosofla de 
L'IGNORANCIA. Y si me dexau perque no 
sabeu qui es Darwin, esperam"os una 
miqueta qu' heu vatx a dí amb una pa-
rauia. 
Darwin era es gran filosof que va re-
soldre es gran problema de s'humallidat 
que va aflná qu' ets hornos no eran ho-
mas, . qll' es fiys d' Adam no eran fiys 
d' Adarn, sin6 que tots som fiys d' una 
monea. 
Axo, dH axuxí, en seoh, vos haurá 
paregut una ignorantada, pero es s' últi-
ma paraula, com si diguessem sa flor de 
sa ciencia. Si en mallorquí poguéssem 
di 'mono Ó c1ladrúmano no faria tan mal 
efecte, y 11avo heu de considerá que no 
soro néts d' una monea en pél, sinó de 
una monea educada. 
Ses coses ben considerades" arriban a 
perdre sa mala impressi6, y s' horno 
acaba per .acostumarsé él qualsevOl des-
barat. Considerém. 'Vuy en dia hey ha 
ignorants sábis, cavalls sábis, moxos 
sábis, rates sábies y fieres sábies, ¿nO 's 
veritat? ¿ydu perque no hey ha de ve 
monees sábies? Tots hem vist parlá un 
fil de ferro, ¿ydo perque no ha de pensá 
una monea U-lustrada? Ademés, son tan 
pochs es qui pensan ..... ¡ Posemm6s a 
n' es nive11 des sigle! 
¡,VOS ne reys? Es perque no estau él 
s' altura de sa ciencia, no teniu conaxe-
-ment de s' escala soologica ni de ses 
relacions d' aquesta amb sa vegetal y 
mineral, vuy dí que no compreneu ses 
analogíes, ses semblanses qu' hey ha 
entre ses monees illstruhides¡ ets ani-
mals, ses carabasses y ses penes. Un 
homó que 's rossega baix des peus d' un 
aItre per enmatzinarlí sa saneh a mos-
segades, ¿que no té qllalque cosa de 
serp'l Una mare que ven ses fiyes, ¿que 
no té entrañes de tigre'? Un fiy rich que 
s' envergoñeix de son pare pobre, ¿que 
no té sanch de peix? ¿No heu vist ·cap 
dona que tpnga' sa Hengo de cotorra y 
es cervell de capcirigay? ¿No hey ha 
hornos rllchs, hornos elefants, hornos 
gats, hornos sangoneres, homos aubar-
cochs, homos patates, hornos de gel, 
hornos de bronzo y hornos de pedra? 
y do M, axo no més se pot esplicá per 
sa teoría de Darwin. S' horno, primé va 
essé ruca, sa roca .la té venes; 11avo va 
essé metall, es metall té poros y sua; 
llavova essé llimach, es llimach baya; 
Havo va esse escorpí, y d' aquí li véneri 
ses mordales; Havo va essé cocodrilo, y 
ja tengué Hágrimes; llavo moix y per 
axo té ungles; 11avo lleó, y el tenim amb 
cabayera; 11avo lloro, y axi es que xarra; 
y a la fí monea, y pogué aná de grapes; 
després s' intruhí y li caygué es pél: per 
axó es castellans diuen d' un qui no está 
ben educat, que no ha perdut el pelo de 
la dehesa. 
Amb tant com havia guañat, qllalque 
cosa havia de perdre. ¿Encara hey ha 
niugú que s' en riga? ¿Li pareix que no 
son naturals aquestes transformacions 6 
mudan ses? Aqllest tal roerexeria que '1 
condemnasen a fé un article per L' IG-
NORANCIA. en dia que estigués de mal 
S' envían es números a domicili, tant a. 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat ti. s' Administració íCadena de Cort 
n.· 1.1), 1 posseta a conte de 16 números. 
humó, perque nQ ha vist c?>m sa cuca 
se .converteix.en papeyona, ni jovenetes 
morénes en sa ¡lit y blanques de dia, ni 
llops amb pells d' auveya, ni ha llegit 
sisqllera ses Metamorfosis d'Ovidi. Pero 
voltros¡ ignorants, qu' heu creys, ¿no 
troban qne Darwin era un gran sábi?' 
S' orígeíl de s' horno está luminosa-
mente explicado d'aquesta manera sense 
necessidatd' Adam ni de Déu; no mos 
seria mal qn' un dia, es qui va inventá 
es teléfono, a s' hOra ménos pensada, 
recobrás es pél y sa cóua y l' enrevoltás. 
p' es fil des telégrafos, y 11avo f6s un 
lloro, y, etc., etc., fins qu' arribás el 
essé un bossí de pedra morta que servís 
a ses monees des siglequi yé .per seure 
en es pasetx il-luminat per un sol elec-
trich. y no tendria rés de particulá, 
perque tant hey ha d' aquí allá, com 
d' allá aquÍ; pero axo no mos importa; 
ja 'u aclarirá qui beu ha embuyat¡ de 
totes maneres resulta que s' homo té 
ressabi~, reminiscencies, instints d' ani-
mal; y ben sovint se recorda de qu' heu 
ha estat: com es ara Darwin quant in-
,'entava ses séues VOlories .. Y vat' aqui 
com Darwin mateix es una prova llatent 
de sa veritat des séu sistema, ó SIa, de 
se. séua animalidat. ¡Oh l1lminoso poder 
de la Ciencia! 
¡ y quantes cc,ses no s' esplican per me- . 
di d'aquesfa mara vellosa teoria! ¡Quants 
de misteris, desconegnts a n' es Filoso!s 
y a n' es Sants Pares, no son per noltros 
més clás y més patents que sa Hum del 
dial 
¿Conexeu es Compte del Muniato1 
L' heu sentit parlá may d' altra cosamés 
que de cllsses, de cavalls y de toros'? Per 
una égo doná mitja haziEmda1 per un cá 
que respongués a n' es séu ideal (ses 
monees també ténen ideal) donaria un 
uy de sa,cara; en camvi tracta es criats, 
y es fiys, y sa dona c6m a cans nanells.· 
l,No compreneu es misteri? Antes d'essé 
Compte era carreté, quant era carreté 
va es sé cané, y ánles d' es se cané, quis6. 
¿ Veys aquesta iamona 3mb sa c1enxa 
de cavan, tota emperifollada, qu' estreñy 
sa má a. tOt8 es pollitos, que parla de 
cap de nás per parexe amable, que mira 
tot6 es Romeos a lo Julieta~ Preguntau .. 
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lbi quants d' añs té y vos dirá:-Denou. 
f. Y ets aItres denou'? Ets altres denon 
era bleda, y encara bledet,ja. 
Mirau aquesL joveneL amb ses uyercs 
y es mostatxets de pel rucá., que diu 
que Déu es un mito y que ses relligions 
mudan amb ses edats, y que sa ciencia 
es sa ..... ciencia; que parla de conquis-
tes y ·escriu a n' El Relámpago, y fa 
befa de tot y de tots y d' eH mateix. 
f.VOS admirau de lo que sab, y no podeu 
comprende abont beu ba apres, ni quant, 
ni com'? Ydo héu aprengué quant era 
ruch y per axo brama y pernetja tant 
sovint. 
¡ Alabat sia Déu qu' amaga es séus 
secrets a n' es superfluos y se complau 
en manifestarlos el n' ets humils que no 
ténen per inj uria descendí d' ets ani-
mals! Que no mos digan ja aquests que 
fan de sábis y doctós que s' homo es un 
misteri y que sa naturalesa está brufada 
de misteris incomprensibles. L-ua: orta 
est ctelo. Una Hum nova heu ha aclarit 
tot. ¡Ditxosos noltros qu' bem vengut el 
una edat abon tot s' esplíca y res se , . 
compren. . 
Donaria un diL de sa má, pacientís-
sims lectors, perque voltros y jo fossem 
sábis, per podervos patentisá més y més 
aquesta teoria per medi de s' historia. 
Tal volta beu faré en está tots més ins-
truhidets y no 'm faltará Havo, ni sa 
somera de Balan, ni 's bou de Passifae, 
ni 's cavall nombrat Senadó per un Em-
peradó romá, ni mil altres exemples ver-
tits per provarvos sa bis tiesa d' etshO-
mos y sa séua confraternidat amb sos 
animals; pero tot axo seria inútil supo-
sades ses sociedats protectores de idem. 
Ara vos bastará una reflexió y perdo-
nau si confonch ses dues Hengos; ¡es 
tant contagi6s es mal exemple diari! 
Primé d' una cosa etxarovida, agraciada, 
hermosa y fina, en deyan 1tn({ cosa muy 
I:uca; ara qu' entenem més bé s' escala 
animal deym qu' es muy mona; y infant 
vivaretxo es ?nono; y na Fulaneta anava 
més 'mona; y na Sutaneta es moníssima. 
Més encara, una obra attistica molt her-
mosa ó ben féta, verbi gracia, un ven-
tay, una guyeta, elc., com (IU' es féta 
p' els hornos (vuy dí: pe' ses monees), es 
una monada. ¡ Ah ! ... Si Danvin hagués 
nat a n' aquesta terra y hagués conegut 
es nos1ro llenguatge, ¡ no li haurian fét 
hesá sa pols ets séus inimichs! 
¡,Y encara n' hi ha que no están satis-
féts'? ¡Increduls! Dura ce1'vice et iilcir-
curncisis ~ordiblts. Homos de cap d' 1l'IJas-
tre y C01'S que no 's poden retayá, ¿perque 
resistiu sempre ti. sa Hum'? yoltros ma-
wxos veniu á esse una prova de lo que 
no creys. No, y axo es de la Sagrada 
. Escriptura: «Homos de cap d' nyastrc y 
cors que no 's poden retayá.» ¿Qu' es lo 
que no 's pOi .retayá'? Sa peña. Ydó, ¿ax.!'.) 
que vól dí? que primé várem esse peña, 
11avo uyastre, Havó ..... ¡Oh Daniin! 
Pero si vos rebel-lau quantre s' Es-
criptura, ja. acalaren es cap, com a mo-
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nees que fan cortesía, devant sa tradi-
ció:-No vos alarmeu; es una tradició 
pacífica y sense boyna.-Tots recodau 
sa «Marxa y redoble des Tamborés de 
La Sala,» que tant beHament ha salvat 
de ses mans de s' Ajuntament es bene-
merit, en Pep d' Aubefia: ydo es tradició 
universal y de tothom sabuda que es 
qui la compongué va have d' estudiá seL 
uñs devall terra. ¡,No compreneu qu' un 
horno se passás seL añs, de viu en viu, 
dins ses entraües de sa mare per sort1 
amb una cosa tan poca cosa'? ¿No com-
preneu que fós hamo y grufás'? Ydo aga-
tau qualsevol des tamborés de La Sala, 
des qu' hey ha, des qu' hey haguts, y 
des qu'hey hUllrá; aficaulí es capell ben 
endins; esclafulllí es llás; ajays16 de 
panxa; revoltaulí un poch es brassos; 
torsaulí una mica ses carnes a lo forné; 
posaulí una coueta, sisquera rudimen-
taria; y miraulovós a vista de pá,jaro. 
¡,A ne qui assembla'? Tots tenia sa pa-
mula a sa boca y no la gosau di. Ja la 
diré jo. Es tamboré de La Sala, quant 
estudiava sa maaa famosa elevall terra, 
era calapot. 
FILOSOFUS. 
ES PESCADÓS DES MOLlNA. 
• (CONTINUAC¡Ó.) 
Demunt una roca qu' hey ha devant 
Can Seguí, a n' es costaL de Llevant des 
Portitxol, hey pescavan dos bergantells 
ele mala trassa, que p' es mOdo de calá 
dernoslravan esse práctichs y entesos. 
Es qui seya a sa part esquerra era afor-
tunat y cada cañada treya mabre ó es-
parray ó Li pegava de pasta d' arengada 
y tenia es peix enllapolit. S' altre, que 
li deyan En Tanos, escava amb carago-
lins y d)m es peix no li emboca va 110 
agafava r~s. Rabi6s, se venjava de sa 
séua desgracia estirant tant fort com 
podia totduna qll' es suro se bellugava, 
y cada vegada que treya, feya un renou 
que parexia una escopetada. 
-No veus, Tanos, qu' amb aquest 
estirá m' escalives es peix, (digué es 
compañero.) 
-Si, golafre, ara heu dius perque 
no 'n trens. 
-Te dich que tengues un' aItre estirá. 
-Cudascú estira axí com vol. 
y cc'ml es peix dexás de puá y es re-
non d' escopetades continuás amb més 
fúriu, es pescadó d' arengada tot enfurit 
pegá grapada ú una oUeta ue caragolins 
que s' altre tenia en mitx de ses carnes 
y ley tirá a la má. 
En mal' hora 11e11 fé. En Tanos en-
vestí nrúb sa fúria d' un cá de bou y tots 
dos caygueren mitx cos en terra y mitx 
dins s' aygo féts un capdeH. 
-¡Basta! ¡basla! cridava sa gent que 
corria per posá terme a sa br~ga, pero-
En Tanos havia fét presa y no arnollava. 
Després de molts de trabays los depar-
tiren y cadascú prengué pe' son vent: 
un, amb sa caña troselxada y s' olleta 
ménos, y s' altre, amb tres mossegades, 
un üeño a n' es frout y un foral de mala 
casta a n' es clerreres des calsons. 
Pensant amb aquest espectácle vatx 
seguí per sa platja amb direcció a n' es 
Ponlet y devant es molí del señó Fiden-
cio hey pescava llisses mestre Verdet, 
honrat menestral qu'acabava d'escapolá 
es cinquanta. 
Aques t pescadó j a 's a ltra cosa; es 
pescadó de fama. 
Té devall ses anques un coxinét de 
serradis, y pesca amb ormeljos que son 
es torrnent de meslre Llébra, veynat 
séu que no '1 mira amb Mns uys. 
Ets atlots malavetjan acoslarshi l perú 
ses mirades d'En Verdet los aturan. Un 
poch encorregut y un molt acotaL ni' hi 
vatx arrambá y no sabia com l' havia 
d' escometre. 
-¿No fllmau, meslre'? ()i vatx dí allar-
gantlbi un puro.) 
En VerdeL mirá de cóua d' uy sense 
contestá .. 
-¿Pican'? ¡,pican'? 
-Encara no he féta cap cala. 
Sense parlá més me vatx seure a 
s' escaló que eH seya, dispost a conexe 
es secrets des grans pescadós . 
Es n6slro héroe tragué una cloveya 
de coco, un papé amb farina, un cul de 
capell, un bossí de formatge, una raya-
dora y mitx pá. 
En mi mateix creya que volía fé ra-
hOles, pero ben aviat me vatx convense 
que tot aquell alíment estava destinat a 
n' es pexos. 
Feya sa pasteta y grumetjava amb 
molt d' art, y melltres tant es peix aco-
dia, remuyava es pelobraL de sa giña, y 
contemplava amb uys codiciosos es remó 
de la má. 
Sa funció ja comensa. Agafá amb sa 
má esquerra sa cloveya de coco pIe de 
pasteta y hey aficá s' am que va girá 
fins que '1 tapá d' aquest ingredieni; des-
prés el posá dins es cnl de capell que 
tenia pIe de pa rayat y va fé un' especie 
de pilota. . 
Es cap derré calá y totduna que s' am 
caygué dins s' aygo es suro s' afoná y 
fins a sa caña se dexá sentí s' estirada. 
¡Gran victoria! tragué una llissa d' un 
pam. 
ToL anunciava U11 gran dia, y una 
gran pescada. Pero, ¡oh desgracia! Un 
féL inesperat acabá sa diversió . 
Un atlot amb gran desvergoña co-
meusa el tirarlhi pedres des mollet de 
Can Coscoy; y com era natural, ses 
llisses fugian espantades. 
¡Vaja una insol€mcia! f.Perb que dich? 
S' atlot se tapaYa sa cara y En Verdet. 
es curt de vista. 
¡,Voleu sebre perqu' hell feya? Jo vos 
ho diré, ara qu' heu sé. 
Aquell atlot era un cfiviat de sa mare 
que volia p' es séus ficLs es pa que s' ho-
mo Ji emprava pe' ses lisses. Y feya hé. 
(Continrtará. ) 
M. P. 
DlSGULPmSx 
No'm dignes quc vénga, 
No 'm vulgncs 11 prop, 
QIl' estarte dcnJra 
Me fa molta po. 
Téneh es cor de núlvol'á 
y tú cts uyo de {oeh, 
y si s' cacenía 
Fariam un tro. 
No't quéxl>s, no'm reñes 
Pel'qnc 110 1))' acust, 
Ni vatx 1\ ca-télla, 
Ni 'm trubes ¡Jl'l' ll(¡ch. 
Sa gént IllC fa llosa 
Quaul pl'l'P d¡~ tú 'm plis, 
P0ru estieJ¡ amb [¡lisia 
Onant cstam tuts suls. 
Si ' t truiJ de visi la, 
Quaut IIl1a ud¡ 't t¡kh 
No'm queda IIn súl nil'vi 
Quc no s' albol·ut. 
Si'm mires, UI' agafa 
Curu a m,t1 de CUI', 
y sént, si no 'm Illires, 
Ansies dIO la IJlI'¡I't. 
Cabcys d' etzabeja, 
De mármol es c(¡lI, 
R(¡ses a ses g,lIles, 
Uys com a dos sulsj 
Perles dins sa boca 
Dc ses déilts en 1I0ch, 
Má blanca y mellllda, 
Fina c(¡m ses í1urs; 
Si en tú trobaría 
Tols aqucsts tl'CSUI'S 
(y allrcs més jlreciosos 
Qnc dil'tc no ¡{us) 
Si no som de fusta, 
Ni ténch fét cap vOl, 
Ni a n'es lIléus célpritxos 
Bey ha (Ini s' opus; 
¡,Com y(¡ls <J de f,e bava 
No 'm ca\'fjJ de fjoi¡; 
Quant Féilt ses t(Tliurcs 
Que tú dil'mc s¡)!s'? 
Pero ¡ha méua, 
Repal';\ (llIe jú 
Entre ca Doila A \na 
y Jesús ja 'm IJ't';b. 
Ja ha llJoltcs COi'CIllCS 
Ql;e vatx esf,C allol, 
Vatx corre sa Ijuinta 
L';¡II\, eOfanta UtlLlj 
D' u n;\ eonfl'al'Ía 
Mc I'ércll pruhúll1 
y quant til'am jUllla 
Scch en primé !I(¡ch, 
Ara cl)ll~idrra 
Si faria bo 
Una nina hermosa 
DevOI'a un veyOt; 
Tú en l'andes y rissos 
y lassos y flo~hs, 
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.Jo amb un barret r,egre, 
Crossa y redingot. 
Es papé qu'heul' loca 
En vista d' axo 
Es pa ss{¡ el rosa l'i ,.' 
Colgal'lne 3mb so s(¡], 
y en ven í s' Octubre 
Compd\ quatec pústs 
Pe\' ferllle 53 caxa 
Per quant S€J'é m(¡rt. 
ALIQUID 
FEYS BÉ. 
Dins :Mallorca lwy ha un horno, co-
negut de molts ele voltros, qu'avuy mal-
dament 1i sápia gréu, el ténch de treure 
a rutlo perque s' 110 mereix y convé que 
totho1'n aprenga demunt éll. Encara es 
viu, y si no fós estat p' es bOn cor que 
té y per s' estima ció que essent jove 
tengué a sa mare y a dues "germanetes 
que tenia, faria molla d' estonaqu' ets 
séus ussos redolarian per dins la terra 
llufly d' es séus. 
Aquest horno fá de fusté. Es' molt 
honrat. Viu ..... Pero, ja hedit massa. 
Respectém sa séua modestia y anem a 
lo que fá el cás. Prescindiguem des séu 
vertaJé nom y diguemlhi En Melsion. 
Ahans de l' añv coranta vá caure sol-
dat y l' embarcaren per primera vegada. 
Hey havia guerra gróssa y enconada 
devés Viscaya. Es séu regiment se tro-
bava sitiant una ciutat y feya dies que 
la Dombetjavan. Es de dedins comensa-
van a ucmostrá elesanimació yquant es 
séu Brigadier ya "eure que no contesta-
van a n' es foch, maná s' assalt de sa 
Plassu y concedí a ses séues trupes 
milj' hora de saqueitx. 
De~prés d' una pelila resistencia, en-
trá glori6s es regiment dins la ciutat y 
es séus soldats s' escamparen per tots 
es canés matant y robant y fént allres 
barbaridats de la guerra, 
Es n()slro desitjós, de guuDansa s'aficá 
pcr un carré poch cOllcorregut, "é una 
casa de D0na apariencia, forsá ses pllrles 
y quant anava a lriá lo més preciós y 
rich per omplí es séu morral, s' hi pre-
sentan elevant dues jovenetes com un 
sOl aferrades amb unavéya respectable, 
s' ajonoyan a sos peus, y sa més petita 
que parexía un ángel, li diu: 
-Bün joye, si téns mare y gerinaues, 
pensa amb elles. Noltros som ses téues 
germancs'y ta mare, que pregám a Déll 
perque tornis él veure lo que més esti-
mes en aquest mono 
En Melsion s' alurá en sech, y C011-
testá: 
-¿Y que yolcu en nom de mumare y 
de mes germanes? 
-Que defensis sa nostra honra. Que 
conservis sa nostra vida. Que guardis 
sa nostra pohresa; y Déu y ta mare 1: ho 
pagarán. 
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Una llágrima redolá per ses séueg 
galtes, y los digué: 
-No temeu res de mí. Anau allá de-
dins y fassa Déu que ténga forsabastant 
per alliberarvos 'de mal. 
Torná a sa porta, s' hi posá de centi-
nM-la, y quant veya "eui qualqlle com-
pañero resolt a entrá dins la casa, li 
cridava: 
-A tras. 
y li feya comprende qu' aquella casa 
era 'Vedada per órdes superiós. 
Passá sa mitj' hora de saqUeitx:. Sa 
corneta d' ordes fé seña d' alto; yes 
nostro soldat se despedí d' aquella mare 
y germanes manllevades, més no sense 
qu' abans totes tres l' omplissen de be-
sades y aferrades p' es coll com si ha-
guessen eslat ses vertaderes. 
Aquell decapvespre sa truyta se girá. 
Un axám d' inimichs qll' arribá a la ciu-
tal a les sordes los trobá descuydats y 
los va fé més de quatrecenls prisionés. 
En Melsioll va es sé un de tants. 
Es vespre hey hagué consey de guer-
ra y los sentenoiaren a tots a mori fuse-
Hats. 
L' endemá dematí a les quatre cami-
navan els pobres desarmats entre dues 
files de soldats que a cada cinquanla 
passes feyan desfilá es quatre de devant 
cap a un costat de sa carretera. Sis o 
se! tirs que sonavan després deyan ben 
a les clares a n' es demés presos que los 
romaniau pochs minuts de vida. 
Quant En Melsion se trobá devant de 
t0tS, es capitá que mana va aqueU batalló 
ele la mort, va fé fé alto "y encaranlse: 
amb éllli demaná nom y llinatge, Con:.. 
testat que fonch, li digué: 
-Passa a derrera fila, perque per 61'-
de superió tú has d' esse es derré qu' ha 
de morí. 
En Melsion tot trist passá el derrera 
de t5tS y continüá sa marxa d' aquella 
fúnebreprocessó. 
Vengué es moment en que '1 pobre 
romangué tot s(¡l, y llavo es capitá maná 
fé es cuadro a ses séues tropes y los 
lleLgí una órde dcs séu General, que 
Jeya: «Qu' havent arribat a sa séua no-
ticia qu' aqllell soldat, en lloch de sa~ 
queljá sa ciuLat com ets altres, havia 
defensat una viuda y ducs fiyes, li per-
donava la vida per sa séua bOna acció y 
manava que se lletgís es perdó per exem-
pIe y escarment d' ets altres. 
En Melsion se desmayú. El dugueran 
a una barraca d' allá prop y hey compa-
ragué una señoreta que li doná un bes-
Cl1yt amb un poch d' amarat, y que va 
dí que ley dexasscl1 p' es séll con te, que 
ella l' acompañaría a ca-séua. Aquesta 
jove era una d' aquelles germanes man-
lle,"udes, sa més pelita, que totduna que 
va sebre es resultat eles consey de guer-
ra pl'engué ets atapins y sen~e que l' es-o 
pantás una nit fosca, ni s' encontrada 
de males gents, ni quatre llegos de mal 
camí, no va parú fins que lográ parlá 
amb so General en gcfe y arrancarlhi a. 
4 
fursa de llágrimes y singlots es perdó 
d' aqnell pobre soldat. 
Es Generall' ascoltá; se conmogn~ de 
sa séua relaCió y li doná lo que dema-
n8yai y sa va)enta atlOta a la mal' hora 
de sa nit, torná emprende es cami y ar-
ribá a temps de fé suspendre aquella no 
merescuda mort. 
Quant En Me1sion recobrá es sentit y 
'Va yeure qui era sa séua llibertadora, 
torná abrassar1a cum a germana bODa. 
-No aneu a cavostra, (los digué es 
capitá,) sense torná él veure es General 
per darli les gracies. . 
Axí heu feren tots dos, con tenis y ale-
gres; y quant los vé es General, posá sa 
séua má demunt s' espatla d' En Mel-
sion, y li digué: 
-Hornos com tú voldria jo sempre 
per compañeros. ¿Vols serví amb mí'? 
-Dispens, (li respongué.) Jo may seré 
trayd6 a sa bandera qu' he jurada. 
-Ben contestaL, (digué es General.) 
Jo te daré sa llecimcia absoluta perque 
t' en vajis a ca-téua,. que bé la .merexes, 
8mb una carta de' recomendaci6 p' es 
téu Brigadier perque 110 hey ténga res 
que di. 
-No mos déxes, (li deya sa jove,) 
Viul'ás amb noltros. Mumare no té cap 
fiy; tú heu serás; tú. serás es nostro 
germá, y qui sab si dins canostra hey 
trobarás cualqú que siil més que mare y 
germanes . 
. -Perdonau que vos déxi, y qüe m' en 
vaji él Mallorca, (respongué.) Vültros .beu 
desxondit s' amor de mumare vertadera,. 
y vuy aná a darli bOues veyeses, a clou-
rerlhi ets uys, y él qll' hem beneyesca a 
8'·hora de sa séua mort. 
Axi heu va fé. Torná per honrá él sa 
mare, y Déu ara li dona llarga vida de-
munt la terra. 
PEP D' AUDEÑA. 
XEREMIADES. 
Es suscriptós fórans que se quéxan 
de no réb.re l' IGNORANCIA, se quéxim 
devegades sense motiu, ó no la reben 
perque volen, sense que ningú més que 
ells ne ténga culpa. 
Sabem que molts de dissaptes, cauen 
dins es ouzon de Palma m'oltes IGNORA.N-
elES franqueades 8mb mitx centim de 
pesseta, en 110ch d' un centim qu' es lo 
que sa lley mana. Amb altres encara es 
pitjó, perque dins es periodich hey afi-
can carteLes 6 billets: cosa que sa lley 
no comporta y castiga amb multa. S' Ad-
ministraci6 de Correus fa molt santa-
ment de no permetre aquests abusos. 
Per tot axo hey ha un remey, que 
noltros anunciam a sa primera plana de 
cada número, y es que tothom que vul-
ga rébre l' IGNORANCIA. puntualment, se 
suscriga él sa nOl'ltra Admiuistració, pa-
gant una pesseta a conte de 16 números. 
L' IGNORANCIA, 
Servesca aquest avís de dues cuses: 
de resposla a n' ets ignorants que' s 
quéxan sense motíu, y de satisfacci6 a 
s' Adrninislrad6 de COrreIlS, que per part 
séua fa lo que pot en bé de L' IGNO-
RANCIA. 
* 
• * 
Hem rebu! un exemplá des tom titu-
lat PONCELLES, ó sia .. aplec1t ele petites 
poesies d' En Geroni Rosselló, En Lluis 
Pons, En Tomás Agui16, En Vicloriá 
Amer, En Tomás Forteza, En Pere de 
A. Pefla, En Mateu Obradó, En Barlo-
meu Ferrá, En Miquel Costa, En Jo:m 
Alcové y En .loan O-Neylle. . 
En Ferrá que s' ha encarregat de re-
plegá dites composicions. se propasa pu-
blicá altres aplechs de poesies populás, 
contant amb sa colaboraci6 des qui se 
dedican a sa hella literatura mallor-
quina. 
Ben segú que per aquest mMi se pro-
pagará s· aflció a sa nos1ra llengua que 
fins ara havia estat tan rebutjada. 
Agrahim s' obsequi y si no fós qu' hey 
tenim part y som amichs de tots els au-
t6s anomanats los donariam s' enhora-
bona. 
COVERBO$. 
Una vegada vengué un frances. a Ma-
llorca y parlava un poch es castellá, 
pero él lo mill6 li Jaltavan termes. Era 
molt aficionat él la menjúa y sempre de-
manava Mns bossins a la fonda y may 
l' entenian. Un dia va veure un cuadro 
de la Sagrada Familia amb l' Esperit 
Sant en forma de paloma y demallá tot-
duna: 
-¡,Oómo se apela esto'1 
-El Espiritu Santo, (li contestáren.) 
Vaapuntá sa pa:raula a un llibret que 
duya, y quant va essé a la fonda, dema-
ná per berená ])os espiritus santos con 
salsa de tomates. 
Era prop de Nadal y va veure él n' es 
Mercat uns homos que pelavan porce-
11es, y també los demaná: 
-¡,Oómo se apela esto'! 
-,Oómo se pela"l Agua caliente y ras-
par. 
Apuntá él n' es llibret, y quant va essé 
él la fonda demaná per diná: 
-Agua caliente ?I raspar. 
Se pensaranqu' es volía afeytá y li 
tragueran un rah9Y· un perolet d' aygo 
calenta. 
* 
* "" Una señora deya él un' altre: 
-Desenganet; na María es més véya 
que no diu. Jo sé qu' ha de teni el doble 
de sa méua edat, perque qúant eram 
petités qu' anavam a costura plegades, 
jo tenia quatre añs y ella en tenia vuyt. 
Ara jo 'n ténch vint, y ella no pot dexá 
de tenirne coranta. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO rAssAT. 
GEltoGLIFICIf.-Déu dona "es .rhrc,~ per des('a/lsá 
SIl~IIlLANSIlS.-J. E/l que {¡: ('loucl/a. 
2. En quc ti! campana. 
3. En quc té tapes. 
4. En quc pas!<a /JI!/' b(). 
TRIÁNGUL ••• • -Fuf/wtr'-Flllnat-FumlÍ-Fam-FlÍ-F 
FU(jA ...... .... -Añy no((, rJida no¡;a. 
CA VILACIÓ., • • -Campos. 
ENDEYINAYA .. -Es morets d' una trJcmf!nea. 
LES IIAN IlNDIlYINAVI!S: 
Tote~:-Un Sigilar Rucso, Un lqnorantó jJ(" 
titoy, Un Sanliw! festl'rjadí-', Un 'Balladó, Un 
Oflctal sense empleo y A. C. l. T. 
Vuyt:-Toni C/wsqu·ct. 
Sis:-l'iarwt y Tiaflcta. Quatre:-Pio: Uf/. Forné y Compa/Ha. 
y tina no mes:-Un Sullerich. 
GEROGLIFICH. 
NOT FU DIA 1=9===1~1=¡= 
LLENTIlRlI¡:;. 
SEMBLANSES. 
f. ¿En que s' asscllIbla UII 1101'0 ll. un xal'raM~ 
2. ¿Y una novel-la a un !'mbustero'? 
3. ¿Y un pbrch 11 n' el Palau? 
4. ¿Y es pCl'iodichs a n' es ¡pl1s inglesos? 
LLlMPUlclÍ. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aque..~ts picha amb lletres qüo llegidea 
diagonalment y Ile través, digan: sa t.' retxa •. 
lino. COila que 'n tocá foch puja amunt; so. 2.0, un 
adorno des ('OS humá que més aprecian ses do-
nes; sa 3,0, lo que t"it un pebre de cirereta; Sil. 4.'. 
lo que tothom té, y sa 5.-, una lletra. 
JORDIDES RECÓ. 
PROBLEMA. 
¿Quines multiplicacions no han mesté prb\'a? 
J. R. 
FUGA DE CONSONANTS. 
U • • tY I"O.A" E. U. A.E .O.O.A. 
CAVILACIÓ. 
NE ROSA. 
Amb aqU!lstes lIetres compondre es nóm d' un 
empico cantante amb pa:a y 110 cobra. 
ENDEVINAYA. 
Corr' rcbent pe!' tot Ciutat 
y no SOIll vist de ningú 
y per complamct 11 tú 
A cl'cmá m' han condemnat. 
J. S. 
JOltDI DES RECÓ. 
(Ses solucions dissapte qtlt oé si som oías.) 
22 JAN~ DE 1881. 
Estampa dcn Pe re J. Gelabert. 
